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Las principales características del año ornitológico 19700-71 est~vieron 
presididas por un tempero irregular, causante de algunas de las raza;s a las 
que me refiero en la presente reseña. Las más raras capturas son: ' 
Grulla común Grus grus; un ejemplar adulto. 
Cigüeña negra Ciconia nigra, joven; me refiero a ella en otro 1 
este boletín. 
Ansar común Anser anser. Abatido cerca de Palma, de un 
CInco. 
Cernícalo patirrojo Falco vespertinus} una pareja. 
Canastera Glareola pratincola, no menos de cinco ejemplares. 
Zarapito real Numenills arqzwta, cerca de Palma, de un bando. 
Pechiazul Cyanosylvia svecica, tres machos de medalla blanca. 
Avefria Vanellus vanll'us, abundancia extraordinaria de esta esp~cie. 
En cuanto a observaciones de aves, las más interesantes son: 
de 
XII-1970 Flamenco Phoenicopteurs ruber Albufereta, Pollensa¡quince. 
XII-1970 Flamenco Phoenicopteurs ruber Gorg-blau, Alfabia; uno. 
XII-1970 Avión Delichon urbica Sóller tres. 
11-1971 Avión Delichon urbica Albufereta, Pollensa cincuenta. 
14-111-1971 Aguila pescadora Pandion haliaetus Gorg-Blau, Alfabia una. 
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Buitre negro Aegipius Monachus Ses Figaroles, Lluc tres. 
Vencejo Apus apus Palma llegada. 
Zorzal Turdus philomelos Pto. Pollensa cinco. 
Zorzal real Turdus pilaris Pto. Pollensa uno. 
Vencejo real Apus melba Formentor más de 50. 
Ratonero Buteo buteo Formentor uno, salida. 
Garceta Egretta garcetta Albufereta, Pollensa tres. 
Milano negro Milvus migrans Gorg-blau, Alfabia uno. 
Petirrojo Erithacus rubécula Gorg-blau, Alfabia uno. 
Tórtola Streptoperia turtur Palma una (la l.a del año). 
Alcaudón Laníus senator Alcudia uno, (el ID del año). 
Tarbilla norteña Saxicola rubetra Palma un macho. 
Garceta común Egretta garcetta Ca'n Pastilla siete. 
Halcón de Eleonor Falco Eleonorae Albufera, Alcudia 
5-VI-1971 Aguila pescadora Pandíon llaliaetus Albufera, Alcudia una. 
26-VI-1971 Garza imperial Ardea purpurea Albufera, Alcudia cin-
cuenta y dos. 
26-VI-1971 Anade real Anas plathyrhynchos Albufera, Alcudia cien-
to cincuenta. 
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